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PXPLANATION OF PLATE I 
(All the figures, enlarged x 3) 
Fig. l. Car_yophyllia antarctica MARENZELLER 
Loe. Off Cape Cook, 500 m deep. 
la. Calieular view. 1 b. Lateral _view. 
Fig. 2. Car_yophylla sp. 
Loe. Gunnerus Bank, 630 m deep. 
2a. Calieular view. 2b. Lateral view. 
Fig. 3. Flabellum transversale conicum Y ABE et Eaucm. 
Loe. Off Cape Cook, 970 m deep. 
3a. Calieular view. 3b. Lateral view. 
Fig. 4. Bathyactis symmetrica (PouRTALES). 
Loe. Off Cape Cook, 500 m deep. 
4a. Calieular view. 4b. Lateral view. 4e. Basal view. 

EXP LA NATION OF PLATE II 
(Nat. Size) 
Fig. 1. Ceratotrochus? sp. x 2 
Loe. 67°51. S'S, 33 u 13. 5'E, 630-680 m deep. 
la. Calicular view. 1 b. Lateral view. 
Fig. 2. Flabellum ongulense sp. nov. x 1 
Loe. 68 °07'S, 32' OO'E · r 
1 ::)7() m deep 
68° 05'S, 32°0 l 'E J 
2a. Calicular view. 2b-2d. Lateral views. 
Fig. 3. Desmophyllum jJseudocostata sp. nov. x 1 
Loe. 67 ° 51. S'S, 33° 13 . .YE, 630-680 m deep. 
3a. Calicular view. 3b-3c. Lateral views. 
Fig. 4. Desmopl�vllum? sp. (Worned specimen). x 1 
Loe. b7°51. 5'S, 33° 13. 5'E, 630-680 m deep. 
Plate 11 
